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15 октября университет посетили пред­
ставители Китайско-Европейского куль­
турно-образовательного центра «Дуноу» 
(ceeceecminsk). В рамках развития инициа­
тивы «Один пояс, Один путь» между Китаем 
и странами Восточной Европы в сфере обра­
зования обсуждалось открытие на базе уни­
верситета класса китайского языка, а также 
возможность обучения китайских студентов 
по специальностям магистратуры «Экономи­
ка» и «Техническое обеспечение хранения и 
переработки сельскохозяйственной продук­




15-16 октября в Республиканском научном 
унитарном предприятии «Институтсистемных 
исследований в АПК Национальной акаде­
мии наук в Беларуси», в котором расположен 
филиал кафедры экономики и организации 
предприятий АПК, состоялась XIII Междуна­
родная научно-практическая конференция 
«Обеспечение качества продукции АПК в ус­
ловиях региональной и международной инте­
грации». 
В работе конференции приняли участие 
представители научно-исследовательских 
организаций Национальной академии наук 
Беларуси, Министерства науки и высшего об­
разования Российской Федерации, Академии 
сельскохозяйственных наук Республики Ка­
захстан, Украинской академии аграрных наук, 
Республики Польша, а также представители 
высших учебных заведений республики, в том 
числе Белорусского государственного аграр­
ного технического университета, кафедры 
экономики и организации предприятий АПК. 
